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A N N U A L  R E P O R T  
O F  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  V e t e r a n s  A f f a i r s  
F I S C A L  Y E A R  1 9 8 2 - 8 3  
S u b m i t t e d  b y  
H o y t  B .  H i l l ,  J r . ,  D i r e c t o r  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
S e p t e m b e r  1 ,  1 9 8 3  
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M i s s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
F u n c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I  
C o u n t y  V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e r s  C o n f e r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
S t a t i s t i c a l  R e p o r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
F i n a n c i a l  R e p o r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
M o n e t a r y  B e n e f i t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
V e t e r a n  P o p u l a t i o n  S o u t h  C a r o l i n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
F r e e  T u i t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
C o n c l u s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
D e p a r t m e n t  C o m m a n d e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
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ORGANIZATIONAL CHART 
OF 
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS 
BOARD OF COMMISSIONERS 
The Governor, Chairman 
The Attorney General 
The Adjutant General 
Director 
Administrative 
Assistant 
Assistant 
Director 
Staff 
Assistants 
I 
Claims 
Representatives Secretaries 
County Veterans 
Affairs Officers 
Veterans 
Organizations 
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B O A R D  O F  C O M M I S S I O N E R S  
C H A I R M A N  
H o n o r a b l e  R i c h a r d  W .  R i l e y  
G o v e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
H o n o r a b l e  T .  T r a v i s  M e d l o c k  
A t t o r n e y  G e n e r a l  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  
H o n o r a b l e  T .  E s t o n  M a r c h a n t  
A d j u t a n t  G e n e r a l  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  
D I R E C T O R Y  O F  S T A T E  O F F I C E  
L o c a t i o n :  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1  
T e l e p h o n e  N o . :  7 5 8 - 2 6 0 7  
D I R E C T O R  
H o y t  B .  H i l l ,  J r .  
A S S I S T  A N T  D I R E C T O R  
B i l l  J .  S a m s  
A D M I N I S T R A T I V E  
A S S I S T A N T  
L i n d a  S .  S k i p p e r  
F I E L D  O F F I C E  S U P E R  V I S O R S  
L a w r i e  H .  H a r m o n  
T h o m a s  E .  S c h m i d t  
S T A F F  A S S I S T  A N T S  
L e t t i e  W .  R o g e r s  
B e v e r l e y  J .  S h i r l e y  
C L A I M S  
R E P R E S E N T A T I V E S  
R o b e r t  S .  S m i t h  
J i m m i e  G r e s h a m  
C o r n e l i u s  D r a k e ,  J r .  
S E C R E T A R I E S  
E u g e n i a  G .  W a t t s  
B e l v a  E .  B r o w n  
C e c i l e  A .  P e a r s o n  
K a t h r y n  N o b l e  
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DIRECTORY OF COUNTY OFFICES 
Telephone 
County Oflicer Location No. 
Abbeville Charlie C. Murdock Room 205 459-2608 
County Courthouse 
Abbeville, S.C. 29620 
Aiken Wayne S. Lethgo 828 Richland St., West 649-3481 
Aiken, S.C. 29801 Ex. 190 
Allendale George H. Kearse 703 Pine St. 584-2942 
Allendale, S.C. 29180 
Anderson Allen Thomas Anderson Co. Office Bldg. 261-4036 
107 S. Main St. Suite 110 
Anderson, S.C. 29621 
Bamberg B. Monroe Hiers 109 North Street 245-2492 
P.O. Box 416 
Bamberg, S.C. 2!1003 
Barnwell Douglas Gene Rowell T. Edward Richardson Bldg. 259-7161 
Highway 278, West Ex. 20 
P.O. Box 871 
Barnwell, S.C. 29812 
Beaufort C.B. Epps, Jr. 1713 Prince St. 524-4444 
P.O. Box 97 Ex. 344 
Beaufort, S.C. 29902 
Berkeley Joseph R. West 334 East Main Street 899-2222 
P.O. Box 1241 
Moncks Corner, S.C. 29461 
Calhoun Robert C. Weaver, Jr. 117 Liberty St. 874-3816 
St. Matthews, S.C. 29135 
Charleston Thomas R. Johnson, Sr. Room 322 723-6702 
The Center 
Charleston, S.C. 29403 
Cherokee Clarence L. Byars County Courthouse 489-5172 
Gaffney, S.C. 29340 
Chester ].B. Cranford War Memorial Bldg. 385-6157 
P.O. Box 957 
Chester, S.C. 29706 
Chesterfield Edwin M. Davis 101 Park Drive 623-2482 
Chesterfield, S.C. 29709 
Clarendon Harold DuPree 14 Church St. 435-2527 
Manning, S.C. 29102 
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T e l e p h o n e  
C o u n t y  
O f l i c e r  
L o c a t i o n  
N o .  
C o l l e t o n  J a m e s  H o l l o n  P l a t t  
A g r i c u l t u r e  B u i l d i n g  
5 4 9 - 1 4 1 2  
P . O .  B o x  6 2 7  
W a l t e r b o r o ,  S . C .  2 9 4 8 8  
D a r l i n g t o n  
C l a r e n c e  H .  J o r d a n ,  J r .  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
3 9 3 - 1 0 5 1  
D a r l i n g t o n ,  S . C .  2 9 5 3 2  
D i l l o n  
G e o r g e  M .  P u l l i e  
C i t y - C o u n t y  O f f i c e  B l d g .  
7 4 4 - 4 1 3 3  
D i l l o n ,  S . C .  2 9 5 3 6  
D o r c h e s t e r  
G e o r g e  W .  T h o m a s  C o u n t y  C o u r t h o u s e  
5 6 3 - 2 3 3 1  
P . O .  B o x  6 6 1  
E x t .  2 1 6  
S t .  G e o r g e ,  S . C .  2 9 4 7 7  
E d g e f i e l d  B e t t y  H .  S e x t o n  4 0 0  C h u r c h  S t .  
6 3 7 - 3 2 2 4  
P . O .  B o x  5  
E d g e f i e l d ,  S . C .  2 9 8 2 4  
F a i r f i e l d  C h a r l e s  A .  M e d l i n  1 1 7  E a s t  W a s h i n g t o n  S t .  6 3 5 - 4 1 3 1  
P . O .  B o x  4 5 6  
W i n n s b o r o ,  S . C .  2 9 1 8 0  
F l o r e n c e  M r s .  E t t a  A .  J a i l l e t t e  
C i t y - C o u n t y  C o m p l e x  
6 6 5 - 3 0 4 5  
B o x  T  
F l o r e n c e ,  S . C .  2 9 5 0 1  
G e o r g e t o w n  A r t h u r  J o s e p h  
C o u n t y  O f f i c e  B u i l d i n g  
5 4 6 - 7 7 3 4  
P . O .  B o x  3 0 6  
G e o r g e t o w n ,  S . C .  2 9 4 4 2  
G r e e n v i l l e  J . R .  D r y m a n  
1 2 0 0  P e n d l e t o n  S t .  
2 9 8 - 8 6 9 8  
G r e e n v i l l e ,  S . C .  2 9 6 1 1  
G r e e n w o o d  L e w i s  E .  P i n s o n  R o o m  1 0 8  2 2 9 - 5 5 0 0  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
P . O .  B o x  4 4 1  
G r e e n w o o d ,  S . C .  2 9 6 4 6  
H a m p t o n  M r s .  L e o l a  B e n n e t t  2 0 1  J a c k s o n  S t .  
9 4 3 - 2 2 5 8  
R m .  1 0 5  W e s t  
H a m p t o n ,  S . C .  2 9 9 2 4  
H a r r y  A .  D a v i d  A l t m a n  H a r r y  C o u n t y  C o u r t h o u s e  
2 4 8 - 6 2 4 7  
P . O .  B o x  3 8 5  
C o n w a y ,  S . C .  2 9 5 2 6  
J a s p e r  
L e r o y  B l a c k s h e a r  C o u n t y  C o u r t h o u s e  
7 2 6 - 8 9 4 0  
P . O .  B o x  1 5 3 6  
R i d g e l a n d ,  S . C .  2 9 9 3 6  
K e r s h a w  H a r o l d  R .  T r u e s d a l e  R o o m  2 2 5  
4 3 2 - 4 0 9 6  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
P . O .  B o x  6 9 1  
C a m d e n ,  S . C .  2 9 0 2 0  
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Telephone 
County Officer Location No. 
Lancaster Wade H. Hayes 107 W. Dunlap St. 283-2469 
P.O. Box 730 
Lancaster, S.C. 29720 
Laurens Charles T. Knight Courthouse Annex 984-4041 
P.O. Box 193 
Laurens, S.C. 29360 
Lee James F. Sellers, Jr. 105 Courthouse Square 484-5341 
P.O. Box 461 Ex. 254 
Bishopville, S.C. 29010 
Lexington Robert S. Powell 219 E. Main St. 359-4225 
Memorial Bldg. 
Lexington, S.C. 29072 
McCormick T.C. Faulkner, Jr. County Office Building 465-2212 
P.O. Box 247 
McCormick, S.C. 29835 
Marion Joe S. Lane, Sr. 100 West Court Street 423-6732 
P.O. Box 519 
Marion, S.C. 29571 
Marlboro Frank S. Ward County Courthouse 479-2651 
P.O. Box 401 
Bennettsville, S.C. 29512 
Newberry Allen W. Morrison 1306 Hunt St. 276-3233 
P.O. Box 217 
Newberry, S.C. 29108 
Oconee Harrison E. Orr Law Enforcement Center 638-2214 
South Church St. 
Walhalla, S.C. 29691 
Orangeburg John E. Rivers 155 Wall St. 533-1000 
Orangeburg, S.C. 29115 
Pickens C. Carl Pilgrim Old County Health 878-4778 
Building 
P.O. Box 451 
Pickens, S.C. 29671 
Richland David N. Denton Suite 409 748-4662 
1701 Main Street 
Columbia, S.C. 29201 
Saluda C.C. Riddle P.O. Box 307 445-8848 
Saluda, S.C. 29138 
Spartanburg M. Frank Edwards Room 159 585-4811 
County Courthouse Ex. 266 
Spartanburg, S.C. 29301 
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T e l e p h o n e  
C o u n t y  O f f i c e r  L o c a t i o n  
N o .  
S u m t e r  H a r o l d  S .  I s e m a n  C o u n t y  C o u r t h o u s e  R m .  1 0 0  
7 7 3 - 1 5 8 1  
S u m t e r ,  S . C .  2 9 1 5 0  
E x .  2 3 0  
U n i o n  R o b e r t  T .  E u b a n k s  C o u n t y  C o u r t h o u s e  
4 2 7 - 3 4 6 2  
U n i o n ,  S . C .  2 9 3 7 9  
W i l l i a m s b u r g  
W . J .  S m a l l ,  J r .  
O f f i c e  # 6  
3 5 4 - 6 3 5 2  
C o u r t h o u s e  S q u a r e  
K i n g s t r e e ,  S . C .  2 9 5 5 6  
Y o r k  E a r l  B .  G r e g o r y  N a t i o n a l  B a n k  B l d g .  
3 2 7 - 2 9 5 6  
P . O .  B o x  1 1 1 1 4  
R o c k  H i l l ,  S . C .  2 9 7 3 0  
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MISSION 
The Department of Veterans Affairs was originally created in 1927, 
as the State Service Bureau, by an Act of the General Assembly of the 
State of South Carolina for the purpose "of assisting all ex-
servicemen, regardless of the wars in which their service may have 
been rendered, in filing, presenting and prosecuting to final 
determination all claims which they have for money compensation, 
hospitalization, training and insurance benefits under the terms of 
federal legislation relative thereto." 
The original Act was amended in 1945 by providing for a County 
Service Officer (now County Veterans Affairs Officer) in each of the 
forty-six counties in the state and restating the purpose, as amended, 
"to ensure stabilization and coordination of the service work for and 
in behalf of the war veterans and ex-servicemen and women of South 
Carolina, in order that they may be guaranteed the maximum 
benefits granted by laws enacted by the National Congress." 
These services are extended to eligible dependents, including 
parents, widows, children and orphans of war veterans and ex-
servicemen and women. 
There are approximately 354,000 living veterans in South Carolina 
as of June 30, 1983, and as our veterans become older, more and more 
of them become eligible for increased service connected disability 
payments or non-service pension payments. Also, the death of a 
veteran usually results in a claim being filed by his survivor, or 
survivors. Our ranks are additionally being swelled by our newly 
discharged veterans and retirees of the Regular Service. 
It is impossible for our claims personnel to know everything about 
all of the benefits that may be available to veterarn, their dependents, 
beneficiaries, widows and orphans, but we must be able to know 
where to find the answers. Periodic meetings sponsored by this 
Agency are held with our County Veterans Affairs Officers each year 
to keep them abreast of the changing laws and benefits available. 
These meetings are instructed by the personnel in this Agency and by 
technicians and officials from the Veterans Administration in 
Columbia and Washington. 
The necessity for personal assistance to veterans in filing and 
pursuing claims and a continuing information program results from 
the legal principle that no veterans' benefits are awarded auto-
matically-All Must Be Applied For. The Veterans Administration is 
J 
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n o t  a  " h a n d - o u t "  a g e n c y  a s  a l l  c l a i m s  a l l o w e d  m u s t  b e  j u s t i f i e d ;  
h e n c e ,  s k i l l  a n d  k n o w l e d g e  i n  s e r v i c e  w o r k  c o m e s  i n t o  b e i n g  w h e n  w e  
k n o w  w h a t  e v i d e n c e  i s  n e e d e d  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  f a v o r a b l e  d e c i s i o n .  
W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  r e c o r d  i n  s e r v i n g  S o u t h  C a r o l i n a  v e t e r a n s ,  
t h e i r  d e p e n d e n t s  a n d  s u r v i v o r s  i s  e q u a l  t o  a n y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h e  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n  d o e s  h a v e  a u t h o r i t y  t o  r e s o l v e  b e n e f i t  
o f  r e a s o n a b l e  d o u b t ,  b a s e d  o n  a l l  a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  i n  a d j u d i c a t i n g  
c a s e s  a n d  w e  a r e ,  t h e r e f o r e ,  a b l e  t o  h a v e  m a n y  " c l o s e "  c a s e s  a l l o w e d  
o n  t h a t  b a s i s .  
F U N C T I O N S  
T h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h i s  D e p a r t m e n t ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  o u r  
t i m e  i s  s p e n t ,  i n  w o r k i n g  w i t h  a n d  s u p e r v i s i n g  o u r  f o r t y - s i x  C o u n t y  
V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e r s  i n  h e l p i n g  t h e m  w i t h  i n d i v i d u a l  c a s e s  i n  
t h e i r  r e s p e c t i v e  c o u n t i e s .  
O t h e r  m a j o r  f u n c t i o n s  p e r f o r m e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Veteran~ 
A f f a i r s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  A s s i s t  v e t e r a n s ,  t h e i r  f a m i l i e s  a n d  s u r v i v o r s  i n  i n i t i a t i n g ,  f i l i n g  
a n d  p r o s e c u t i n g  c l a i m s .  
2 .  R e p r e s e n t  v e t e r a n s  b e f o r e  t h e  V A  R a t i n g  B o a r d s  a n d  t h e  B o a r d  
o f  A p p e a l s .  
3 .  P u b l i s h  t i m e l y  i n f o r m a t i o n a l  b u l l e t i n s  o n  t e c h n i c a l  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s  r e l a t i n g  t o  v e t e r a n s '  b e n e f i t s .  
4 .  A s s i s t  a n d  c o o p e r a t e  w i t h  a l l  v e t e r a n s  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e i r  
w o r k .  
5 .  C o n d u c t  V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e r s  S c h o o l s  t o  i n s t r u c t  i n  v e t e r a n s  
b e n e f i t s .  
6 .  M a i n t a i n  c o m p l e t e  f i l e s  o n  a l l  v e t e r a n s  w h o m  w e  a s s i s t .  
7 .  A s s i s t  s i m i l a r  a g e n c i e s  i n  o t h e r  s t a t e s  i n  s e c u r i n g  e v i d e n c e  n e e d e d  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c l a i m s .  
8 .  A s s i s t  v e t e r a n s  i n s o f a r  a s  p o s s i b l e  i n  s e c u r i n g  S o c i a l  S e c u r i t y ,  
W e l f a r e ,  a n d  r e l a t e d  b e n e f i t s .  
9 .  A s s i s t  s u r v i v o r s  a n d  m o r t i c i a n s  i n  s e c u r i n g  b u r i a l  b e n e f i t s .  
1 0 .  A s s i s t  a l l  p u b l i c  o f f i c i a l s  i n  a i d i n g  c o n s t i t u e n t s  o n  v e t e r a n s  a f -
f a i r s .  
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11. Assist legislators and others in appropriate veterans legislation. 
12. Perform a humanitarian service in counseling disabled veterans, 
veterans' widows, dependent parents and orphans in complete 
realization of veterans benefits as they best apply in individual 
cases. 
13. Assist veterans in filing applications for review of discharges 
and in obtaining disability retirement or an increase in disability 
retirement. 
14. Assist in having veterans admitted to the VA Hospitals in Co-
lumbia, Charleston, Augusta and other adjacent areas. 
A great amount of time is spent by our office personnel in review-
ing records at the VA Regional Office, and that work must be done 
carefully and meticulously, since all of the facts must be known in 
each case that we handle if we are to expect to receive a favorable de-
cision. We have hearings each day before the VA Rating Boards and 
much time is consumed in personal interviews, in counseling and in 
letter writing. 
Claimants must be advised through their County Veterans Affairs 
Officers, or directly, of what can be done, if anything, and what evi-
dence is necessary to establish a VA claim for monetary benefits. Such 
work is highly technical and a thorough knowledge of VA regu-
lations and applicable legislation is absolutely essential. 
In addition to representing claimants and supervising the work of 
forty-six County Veterans Affairs Officers in connection with VA 
compensation and pension claims, which is our principle work, we 
must have knowledge of the many other facets of veterans benefits 
such as GI training, GI insurance, VA hospitalization, Civil Service 
Preference, military hospital treatment, PX privileges, the different 
types of military retirement pay, War Orphans training, outpatient 
treatment, reimbursement of unauthorized medical expenses, dental 
treatment, burial in national and VA cemeteries, and a knowledge of 
South Carolina State legislation as it affects veterans. 
The demands for our services come not only from County Veterans 
Affairs Officers, but by request directly from veterans themselves 
throughout the state, their dependents and survivors, plus requests 
from elected public officials in behalf of their constituents. 
We also find it necessary to deal constantly with other federal 
agencies, both locally and in Washington, and at other important 
government installations over the country. Many contacts by corres-
1 3  
p o n d e n c e  a n d  t e l e p h o n e  w i t h  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  a r e  m a d e  a t  f r e -
q u e n t  i n t e r v a l s .  T h i s  a c t i v i t y  i n v o l v e s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s u b j e c t s ,  b u t  
t h e y  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  s o m e  p r o b l e m  o f  v i t a l  i n t e r e s t  t o  t h e  p e r s o n  
w e  a r e  t r y i n g  t o  s e r v e .  
C O U N T Y  V E T E R A N S  A F F A I R S  
O F F I C E R S  C O N F E R E N C E  
I n  O c t o b e r ,  1 9 8 2 ,  t h e  a n n u a l  c o n f e r e n c e  o n  I n c o m e - Q u e s t i o n -
n a i r e s  w a s  s p o n s o r e d  b y  t h i s  o f f i c e  f o r  o u r  C o u n t y  V e t e r a n s  A f f a i r s  
O f f i c e r s  a n d  t h e i r  s t a f f s .  
I n  a d d i t i o n  t o  o u r  c o u n t y  p e r s o n n e l ,  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  m a -
j o r  V e t e r a n s  O r g a n i z a t i o n s  w e r e  p r e s e n t  a l o n g  w i t h  o f f i c i a l s  f r o m  t h e  
V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n  H o s p i t a l s  a t  C o l u m b i a ,  C h a r l e s t o n ,  a n d  
A u g u s t a .  
O n e  o f  t h e  m o s t  t i m e  c o n s u m i n g ,  s e a s o n a l  f u n c t i o n s  o f  t h i s  D e -
p a r t m e n t  i s  a s s i s t i n g  p e n s i o n e r s  i n  f i l i n g  i n c o m e  q u e s t i o n n a i r e s  
w h i c h  a r e  r e q u i r e d  b y  t h e  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n  e a c h  y e a r .  T h e  
l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  r e p o r t i n g  i n c o m e  f o r  p e n s i o n  p u r p o s e s  a r e  
c o n s t a n t l y  c h a n g i n g ,  t h u s  a  m e e t i n g  s u c h  a s  t h i s  i s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  
o f  o u r  w o r k .  
O f f i c i a l s  o f  t h e  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n  R e g i o n a l  O f f i c e  h e r e  i n  
C o l u m b i a  w e r e  i n  c h a r g e  o f  g i v i n g  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  
I n c o m e  Q u e s t i o n n a i r e s .  
I T I N E R A N T  S E R V I C E S  
T h i s  A g e n c y  h a s  r e g u l a r  i t i n e r a n t  s e r v i c e  t o  t h e  V e t e r a n s  H o s p i t a l s  
a t  C h a r l e s t o n  a n d  A u g u s t a  i n  a d d i t i o n  t o  i t i n e r a n t  s e r v i c e  t o  t h e  S . C .  
S t a t e  H o s p i t a l  w h e r e  t h e r e  a r e .  a p p r o x i m a t e l y  5 0 0  v e t e r a n s  a n d  S t a t e  
P a r k  H e a l t h  C e n t e r  w h i c h  a l w a y s  h a s  f r o m  1 0  t o  2 0  v e t e r a n s  i n  
r e s i d e n c e .  
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STATISTICAL REPORT 
The following is a report of the number of cases and types of ser-
vices rendered by the South Carolina Department of Veterans Affairs 
and the forty-six County Veterans Affairs Officers during FY: 1982-
83. 
SOUTH CAROLINA DEPARTMENT 
OF VETERANS AFFAIRS 
Claims: 
Compensation, Pension, Education, Insurance 
and Reopened ................................ . 
Correction of Discharge/ Records ................. . 
Correspondence: 
Letters Dictated/ Typed ........................ . 
Form Preparation ............................ . 
Hearing Conducted ............................. . 
Interviews ..................................... . 
Mail: 
Incoming and Outgoing ...................... . 
Telephone Calls: 
Incoming and Outgoing ...................... . 
VA Files Reviewed .............................. . 
Visits To: 
CVAO's, Hospital Wards, VA Hospitals, VA 
Regional Office ............................ . 
Consultations .................................. . 
Files: 
Requisitioned, Received, Returned ............. . 
Filed and Pulled ............................. . 
New Files/ File Cards Made and Filed ..... , ..... . 
Legislative Material: 
Calendars, Journals, Bills, Files for Bills ........ . 
Miscellaneous: 
Articles and Deaths Clipped from Newspapers ... . 
Miscellaneous Reports ........................ . 
Visitors Received ............................. . 
Conferences Attended ......................... . 
Meetings Attended ............................ . 
2,165 
17 
10,380 
7,150 
298 
6,410 
55,225 
45,300 
2,960 
1,105 
2,140 
5,980 
34,442 
4,010 
I, 177 
76 
275 
1,970 
24 
62 
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F O R T Y - S I X  C O U N T Y  V E T E R A N S  A F F A I R S  O F F I C E R S  
O f f i c e  C o n t a c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L e t t e r s  , a n d  C o m m u n i c a t i o n s  R e c e i v e d  . . . . . . . . . . . .  .  
O f f i c i a l  V i s i t s  t o  V A  I n s t a l l a t i o n s ,  D e p a r t m e n t  o f  
V e t e r a n s  A f f a i r s  a n d  o t h e r  p o i n t s  o u t s i d e  C o u n t y  .  
M i l e s  t r a v e l e d  o n  o f f i c i a l  b u s i n e s s  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o m p e n s a t i o n  C l a i m s  p r e p a r e d ,  r e o p e n e d ,  
a n d  a p p e a l e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D . I . C .  c l a i m s  p r e p a r e d  f o r  d e p e n d e n t s  
P e n s i o n  C l a i m s :  
N S C - P T  d i s a b i l i t y  a n d  d e a t h  p e n s i o n  c l a i m s  
f o r  d e p e n d e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n s u r a n c e  a p p l i c a t i o n s ,  c l a i m s ,  e t c .  . . . . . . . . . . . . .  .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  h o s p i t a l  t r e a t m e n t  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e q u e s t s  f o r  p a y m e n t  o f  b u r i a l  e x p e n s e s  . . . . . . . . . .  .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  G I  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  . . . . . . .  .  
V e t e r a n s  p e r s o n a l l y  c o n v e y e d  t o  V A  H o s p i t a l s  . . . . .  .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  C o r r e c t i o n  o f  M i l i t a r y  R e c o r d s  
a n d / o r  D i s c h a r g e  C h a n g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 3 4 , 2 5 6  
3 2 3 , 6 3 0  
2 , 8 7 1  
3 1 4 , 5 2 5  
8 , 1 1 0  
1 , 2 1 2  
6 , 5 2 4  
4 , 3 1 1  
9 , 6 1 4  
7 , 0 1 0  
2 , 2 2 2  
6 9 9  
4 , 2 1 7  
Expenditures: 
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FINANCIAL REPORT 
Fiscal Year 1982-83 
Personal Services ............................... . 
Operating Expenses 
Contractual Services ...................... 8,838 
Supplies ................................. 6,808 
Fixed Charges & Contributions ........... 23,622 
Travel .................................. 11,524 
Equipment .............................. 3,900 
Total .................................. . 
Operation of County Offices ..................... . 
Veterans Organizations .......................... . 
Employer Contributions ........................ . 
TOTAL Expenditures .......................... . 
MONETARY BENEFITS 
262,061 
54,692 
483,404 
38,620 
54,704 
893,481 
The following is an estimated report of the monetary benefits 
received by the veterans and the dependents survivors of deceased 
veterans in the State of South Carolina for the fiscal year July 1, 1982 
to June 30, 1983. 
Compensation: 
Living Veterans .............................. $ 
De pen dents of Deceased Veterans ............... $ 
Pension: 
Living Veterans .............................. $ 
Dependents of Deceased Veterans ............... $ 
$ 
Burial Allowances .............................. $ 
Educational Benefits ............................ $ 
Auto Grants ................................... $ 
Loans: 
80,102,755 
29,691,566 
109,794,321 
39,018,666 
25,963,839 
64,982,505 
3,167,003 
53,534,012 
179,269 
Direct ....................................... $ 31,610 
Guaranteed .................................. $ 220,412,129 
Home for Paraplegics ......................... $ 123,982 
------=--
Total Excluding Guaranteed Loan ............. $ 
Medical Services and Administration Costs ........ $ 
Grand Total Less Guaranteed Loans ........... $ 
155,592 
80,277,931 
312,090,633 
C o u n t y  
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E S T I M A T E D  V E T E R A N  P O P U L A T I O N  
O F  S O U T H  C A R O L I N A  
J U N E  3 0 ,  1 9 8 2  
A B B E V I L L E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A I K E N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A L L E N D A L E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A N D E R S O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B A M B E R G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B A R N W E L L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B E A U F O R T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B E R K E L E Y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C A L H O U N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C H A R L E S T O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C H E R O K E E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C H E S T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C H E S T E R F I E L D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C L A R E N D O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C O L L E T O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D A R L I N G T O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D I L L O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D O R C H E S T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E D G E F I E L D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F A I R F I E L D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F L O R E N C E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G E O R G E T O W N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G R E E N V I L L E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G R E E N W O O D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H A M P T O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H O R R Y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J A S P E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
K E R S H A W  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; .  
L A N C A S T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L A U R E N S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L E E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L E X I N G T O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M A R I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M A R L B O R O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M c C O R M I C K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N E W B E R R Y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O C O N E E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O R A N G E B U R G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P I C K E N S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R I C H L A N D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  
V e t e r a n s  
2 , 7 8 8  
1 3 , 4 6 1  
7 9 5  
1 6 , 0 4 7  
1 , 4 4 2  
1 , 7 9 2  
6 , 2 7 5  
7 , 9 9 2  
1 , 0 1 8  
3 8 , 1 7 7  
5 , 4 2 7  
3 , 6 0 4  
3 ,  7 3 1  
2 , 0 3 5  
3 , 3 2 8  
6 , 9 7 4  
2 , 7 3 5  
3 , 9 4 3  
1 , 3 5 7  
2 , 0 6 7  
1 0 , 9 1 7  
3 , 3 9 2  
3 8 , 5 6 3  
6 , 8 2 6  
1 , 6 2 2  
9 , 3 2 7  
1 '  1 1 3  
4 , 8 2 3  
6 , 1 0 5  
6 , 3 0 7  
1 , 5 6 9  
1 6 , 0 4 3  
3 , 1 8 0  
2 , 3 7 5  
7 1 1  
3 , 8 8 0  
5 , 7 8 7  
7 , 5 1 5  
8 , 5 4 3  
3 7 , 0 3 7  
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SALUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,696 
SPARTANBURG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,660 
SUMTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,299 
UNION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,583 
WILLIAMSBURG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,194 
YORK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,945 
----'--
TOTAL.................................... 354,000 
VETERANS RECEIVING SERVICE 
CONNECTED COMPENSATION ............. . 24,172 
VETERANS DRAWING NONSERVICE 
CONNECTED PENSION ..................... . 13,383 
WIDOWS RECEIVING SERVICE 
CONNECTED DEATH BENEFITS ............ . 5,648 
WIDOWS RECEIVING NONSER VICE 
CONNECTED DEATH BENEFITS ............ . 16,786 
FREE TUITION 
This agency administers the Free Tuition Program for the children 
of certain veterans under the provisions of Section 59·111·20 of the 
1971 Code of Laws, as amended. 
During the last fiscal year, a total of 377 applications were ap· 
proved for Free Tuition for all college, technical schools or technical 
institutions. The total number for the past 12 years is 5,507. 
• • • • • • 
It has also been a pleasure for this agency to work with the fine 
cooperation of the Commissioners: 
Honorable Richard W. Riley, Governor; Honorable J. Eston Mar-
chant, The Adjutant General; and Honorable T. Travis Medlock, 
The Attorney General. 
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1 9 8 2 - 8 3  
D E P A R T M E N T  C O M M A N D E R S  
O F  V E T E R A N S  O R G A N I Z A T I O N S  
M r .  B e r n a r d  L .  B l a c k  
D e p a r t m e n t  C o m m a n d e r  
T h e  A m e r i c a n  L e g i o n  
D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
R o u t e  2 .  B o x  1 3 4 - A  
P r o s p e r i t y ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 1 2 7  
M r .  C . B .  M i t c h e l l  
D e p a r t m e n t  C o m m a n d e r  
D i s a b l e d  A m e r i c a n  V e t e r a n s  
D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
3 1  P i n e  D r .  
M y r t l e  B e a c h ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 5 7 7  
M r .  H e n r y  S .  A l l e n ,  S r .  
D e p a r t m e n t  C o m m a n d e r  
V e t e r a n s  o f  F o r e i g n  W a r s  
D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
1 1 8  W e m b l e y  S t .  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 9  
M r .  N o r m a n  D .  R e y n o l d s  
D e p a r t m e n t  C o m m a n d e r  
A M  V E T S  
D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
1 9 0 9  E n g l i s h  S t .  
N .  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 4 0 6  
M r .  J o h n  W .  J e n n i n g s  
D e p a r t m e n t  C o m m a n d e r  
V e t e r a n s  o f  W . W . I .  o f  t h e  U . S . A . ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
3 2 0 1  R i v e r  D r .  
C o l u m b i a ,  S o u t h . C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
T e l e p h o n e  
N u m b e r  
3 6 4 - 2 8 5 4  
4 4 8 - 5 3 1 5  ( R )  
7 9 1 - 4 4 2 2  ( 0 )  
7 7 6 - 4 5 5 1  ( R )  
7 7 6 - 1 0 9 2  ( 0 )  
7 4 4 - 5 8 8 2  
7 6 5 - 9 6 4 0  
